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L1VRÄDDNINGSANORDNINGAR Å FARTYG 1987 
Sjöfartsstyrelsen har den 15 april 1993 beslutat ändra 41  §  (service av räddningsflottar) i 
sjöfartsstyrelsens beslut av den 26 januari 1987 om livräddningsanordningar på fartyg. 
Ändringen träder i kraft den 1 maj 1993. 
Sjöfartsstyrelsens beslut om livräddningsanordningar på fartyg 1987 har publicerats i 
sjöfartsstyrelsens informationsbiad nr 2/1.3.1987. Tillägg och ändrthgar gjorda  1.1.1989 och 
 19.2.1992  har publicerats i informationsbiad nr  3/1.1.1989 respektive 4/1.3.1992. Ett 
särtryck av beslutet på finska, svenska och engelska kan beställas till ett pris av 55 mk 
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Publikationsförsäljningen 
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SJÖFARTSSTYRELSEN 
	 FÖRESKRIFT 	 Datum: 15.4.1993  
Dnr: 6/30/93  
Innehåll: 	 Service av fartygs räddningsflottar 
Normgivnings- 	Förordningen angående fartygs livräddningsanordningar 
bemyndigande: (29173) 3 § 
Målgrupper: 	Rederier, skeppsvarv, importörer av räddningsflottar 
Giltighetstid: 	1.5.1993 - tills vidare 
Ändrar: 	 Sjöfartsstyrelsens beslut om fartygs livräddningsanordningar 
Dnr 239/87/101, 26.1.1987, 41  § 1  och 2 mom. 
SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT  
OM ÄNDRING AV 41  § 1  OCH 2 MOM. 
I SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT 
OM LIVRÄDDNINGSANORDNINGAR Å FARTYG  
Utfardat i Helsingfors den 15 april 1993 
Sjöfartsstyrelsen har 
ändrat 41  § 1  och 2 mom. i sjöfartsstyrelsens beslut av den 26 januari 1987 om livrädd-
ningsanordningar på fartyg som följer:  
41  § 
 Service  av räddningsflottar 
Service av räddningsflottar för konventionsfartyg, andra fartyg i internationell trafik 
samt fartyg i inrikestrafik och inre trafik skall utfóras med högst 12 månaders intervaller. 
 Under  speciella omständigheter kan sjöfartsstyrelsen förlänga serviceintervallen med  5 
månader. 
Service av uppblåsbara räddningsflottar, som  under lågsäsong förvaras i varma 
utrymmen och som tillhör fartyg som används säsongbetonat i inrikestrafik eller inre trafik, 
skall ske med högst 24 månaders intervaller. 
Detta beslut träder i kraft  den 1 maj 1993. 
Helsingfors den 15 april 1993 
Generaldirektör 	 Kyösti Vesterinen 
Vid förhinder för avdelningschefen 
byråchef 	 Simo Aarnio 
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